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         
?1? a. Sn 776 passa¯mi loke pariphandama¯nam pajam imam tanha¯gatam
bhavesu/
 






b. 777 mama¯yite passatha phandama¯ne macche va appodake khı¯nasote/










??????????????????????pariggaha- ? mama¯yita- ??
????? b, d????????????????????????????
????
       
?2? a. Sn 804 appam vata jı¯vitam idam oram vassasata¯ pi miyyati/




b. 805 socanti jana¯ mama¯yite na hi santi nicca¯ pariggaha¯/
 





??c. 806 maranena pi tam pahı¯yati yam puriso mama-y-idan ti mannati/
   






d. 8097 sokaparidevamaccharam na jahanti giddha¯ mama¯yite/











?3? a. Sn 950??Dhp 367?sabbaso na¯maru¯pasmim yassa n’ atthi mama¯y-
 
itam/


















?4? Th 575 ye ’mam ka¯yam mama¯yanti andhaba¯la¯ puthujjana¯/
           














?????????????????????mama¯ya-ti M 2x, S 3x ;





?5? S II 94??96?yam ca kho etam bhikkhave vuccati cittam iti pi mano iti
??
         
pi vinna¯nam iti pi, tatra ssutava¯ puthujjano na¯lam nibbinditum na¯lam vi-
       
 
 
rajjitum na¯lam vimuccitum. tam kissa hetu. dı¯gharattam h’ etam
        
bhikkhave assutavato puthujjanassa ajjhositam mama¯yitam para¯mattham,
 
etam mama, eso ’ham asmi, eso me atta¯ ti. tasma¯ tatra ssutava¯ puthu-
           






















?6? Sn 756 anattani attama¯nam passa lokam sadevakam/
      

















?7? S I 112 ru¯pam vedayitam sannam vinna¯nam yan ca sankhatam/
 









?8? M I 138 tam kim mannatha bhikkhave, ru¯pam niccam va¯ aniccam va¯ ti.
           
aniccam bhante. yam pana¯niccam dukkham va¯ tam sukham va¯ ti.
             
dukkham bhante. yam pana¯niccam dukkham viparina¯madhammam, kallam
     














?9? S II 252 yam kinci ra¯hula ru¯pam atı¯ta¯na¯gatapaccuppannam ajjhattam va¯
             




santike va¯ sabbam ru¯pam n’ etam mama, n’ eso ’ham asmi, na m’ eso
 
  ??atta¯ ti. evam etam yatha¯bhu¯tam sammappanna¯ya passati. . . . vedana¯ . . .
??   ??
     
sanna¯ . . . sankha¯ra¯ . . . vinna¯nam . . . evam kho ra¯hula ja¯nato evam
? ??
   
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? ???????? JB ? mamatvin- ???????JB 2.128?Caland 1919 : §139?
       
 
 
 athaisa brhaspatisavah. praja¯patih praja¯s sasrja¯nas sa vyasramsata. so ’nnam bhu¯to ’sayat.





mama¯yita- ??????????? 2011??????????????????S I 93
??
         
dhannam dhanam rajatam ja¯taru¯pam pariggaham va¯ pi?fn. 2 : B. pi ; S 1−3 ca¯pi?yad atthi
?
     










???????????????Su¯y 1.2.2.9 cd?Bollée 1988 : 8, 55 f.?soyanti ya nam
     
mama¯ino no labbhanti niyam pariggaham//
? ma¯maka-?????????????????????????????????
 ?PED s.v. ma¯maka-??Nidd I 125 ma¯mako ti buddhama¯mako dhammama¯mako sanghama¯-
       
mako. so bhagavantam mama¯yati, bhagava¯ tam puggalam parigganha¯ti?????????
??????????????????????????????????????
   
?????????????Pj II 534 ma¯mako ti mama upa¯sako bhikkhu va¯ ti samkham








ham amama¯yamı¯ne . . . .
? na¯ma-ru¯pa- ????????????????????????????? Sn 861
ab ? 950 na¯maru¯pe ? loke ??????????????????????????
 
????Sn 861 ab yassa loke sakam n’ atthi asata¯ ca na socati/???????????
?????????????????????????????
        
? A¯ y 1.2.6.2?p. 12.7?se hu ditthabhae munı¯ jassa n’ atthi mama¯iyam.
 
?? ???????????????????????????Spk II 98 etam mama¯ ti
      
tanha¯ga¯ho. tena atthasatatanha¯vicarita¯ gahita¯ honti. eso ’ham asmı¯ ti ma¯naga¯ho. tena nava
        








 ???ChU 7.25??????????????aham ??????cf. hin-ka¯ra-, ca-
ka¯ra-, etc. ; AiGr II−1 86, III 456????????????????????????ChU
  
 
       





 evedam sarvam iti. atha¯to ’hamka¯ra¯desa eva. aham eva¯dhasta¯t. aham uparista¯t. aham pas-
           
 













????????dvandva ???????????Spk II 215?comment on?9?S II
            
252 ? ahamka¯ramamamka¯rama¯na¯nusaya¯ ti ahamka¯raditthi ca mamamka¯ratanha¯ ca
     




ka¯rama¯na¯pagatam ma¯nasam hoti vidha¯samatikkantam santam suvimuttam????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????Spk II
       
215?comment on S II 253?ahamka¯ramamamka¯rama¯na¯pagatan ti ahamka¯rato ca mamam-
     
ka¯rato ca ma¯nato ca apagatam, Mp II 206?comment on A I 132?ahimka¯ramamimka¯ra-
        
ma¯na¯nusaya¯ ti ahamka¯raditthi ca mamimka¯ratanha¯ ca ma¯na¯nusayo ca¯ ti ete kilesa¯?
???? mama ????????????????????????
??
『????』?23? ?25??2014?3???（???????）
